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萩 原 正 幸 
Variant isoforms of CD44 involves acquisition of chemoresistance to cisplatin and has 
potential as a novel indicator for identifying a cisplatin-resistant population in urothelial 
cancer 
（CD44バリアントアイソフォームはシスプラチン抵抗性の獲得に関与し、尿路上皮癌に 
 おけるシスプラチン耐性を同定する有効な指標となりうる）  
